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ПРВ ДЕЛ 1:  
 
Апстракт (максимум 250 зборови)  
 
Предмет на истражување во овој проект се алтернативните форми 
за финансирање на растот и развојот на малите и средни претпријатија 
како мотори на локалниот економски развој. Во проектот ќе се опфатат и 
предлози за ефикасното менаџирање со добиените средства во 
зависност од изворот на финансирање со цел да се постигне 
подобрување на перформансите на МСП, со посебен фокус на 
источниот плански регион во Република Македонија.  
Целта на проектот е да се покаже како да се обезбедат 
дополнителни финансиски средства за финансирање на развојните 
активности на малите и средни претпријатија.  
При истражувањето во проектот ќе се применат повеќе 
квалитативни и квантитативни методи. Со помош на анализа, синтеза и 
компарација ќе се изврши систематизирање на досегашните објавени 
податоци од оваа проблематика во земјата и во странство и истите ќе се 
применат и при средување и толкување на сознанијата и резултатите од 
проектот. Покрај анализата на веќе објавени податоци, со помош на 
структурирано интервју на таргетирани испитаници, ќе се стекнат 
дополнителни сознанија кои ќе овозможат прагматичност на решенијата 
од проектот.    
Придобивките на овој проект ќе овозможат интензивирање на 
локалниот економски развој, а целокупниот процес на финансирање со 
алтернативни инструменти и менаџирање на средствата за поддршка на 
рентабилни проекти, односно проекти од јавен и приватен карактер 
може да послужат како бенчмарк и за други плански региони во Р. 
Македонија и земјите во регионот.  
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Abstract (max 250 words) 
 
The research subject of this project are the alternative forms of 
financing growth and development of SMEs as engines of local economic 
development. The project will also include proposals for the efficient 
management of received funds depending on the source of funding in order 
to achieve improved performance of SMEs, with special focus on the eastern 
region in the Republic of Macedonia.  
The project aims to show how to provide additional funds to finance 
developing activities of small and medium enterprises. 
The research project will be conducted through few qualitative and 
quantitative methods. With the help of analysis, synthesis and comparison 
the systematization of current published data from this area in the country 
and abroad will be made and  collating and interpreting the findings and 
results of the project will be applied. Besides the analysis of already 
published data, using a structured interview of targeted participants, the 
researchers will gain additional knowledge that will enable pragmatic 
solutions within the project. 
The benefits of this project will allow intensification of local economic 
development, and the overall process of alternative financing tools and the 
process of managing the obtianed resources in order to support profitable 
projects of public and private nature, so they can serve as a benchmark for 
other regions in the Republic Macedonia and the countries in the region. 
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Детален опис на проектот: 
Вовед 
 
Актуелните состојби во стопанството во Р. Македонија покажуваат 
дека доминантна форма за финансирање на активностите на малите и 
средните претпријатија (МСП) се приливите од класичните извори на 
финансирање како задолжување преку кредити.  
Од друга страна, на МСП не им недостасуваат стратегиите и 
плановите раст и развој и токму преку нивна реализација може да се 
реализираат проекти за унапредување на целокупната економска, 
социјална, образовна и културна компонента на општествено живеење, 
а финансиската димензија е ограничувачки фактор за комплетна 
реализација на споменатите проекти. 
Во суштина, ограниченоста на креативниот потенцијал е 
загрижувачки фактор кој може да го блокира економскиот развој, додека 
кај МСП во Р. Македонија, со фокус на источниот плански регион не 
недостасува идеја за подготовка и реализација на проекти со позитивен 
импакт врз општеството. Во спротивно, кај МСП во Р. Македонија 
финансиската компонента се јавува како основен ограничувачки фактор 
кој допринесува за намалување на динамиката на реализација на 
активностите или на делумно или целосно блокирање на истите. 
Актуелната состојба во стопанството во Р. Македонија покажува 
недостаток на креативност во доменот на прибирање извори за 
финансирање и реализација на поставените цели и проекти на 
претпријатијата. Затоа се наметнува потребата од проширување на 
начините на финансирање на стопанските активности на МСП секторот. 
Во досегашните публикации поврзани со начините на 
финансирање на растот и развојот на МСП сеуште ја нема употребата 
на алтернативните начини за финансирање на основните активности, и 
покрај тоа што државата и академската средина значително ја 
потенцираат значајноста на овој сегемент врз растот на бруто 
домашниот производ. Овој проект ќе има за цел да го трасира патот за 
тоа како МСП можат да го искористат својот потенцијал за создавање на 
дополнителна вредност која ќе придонесе за одржлива профитабилност 
на долг рок.   
Публикациите од научен карактер може да послужат како водич за 
анализа на добра теоретска подготовка и преку бенчкмарк техники 
следење на успешни примери од овој домен, како и преглед на 
предностите од користењето на алтернативните форми за финасирање 
на активностите на МСП.  
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Предложени истражувања 
Целта на проектот е да се покаже како да се обезбедат 
дополнителни финансиски средства за финансирање на активностите 
на МСП со фокус на источниот плански регион во Република Македонија 
со кои ќе се обезбедат и повеќекратни бенефиции за неколку клучни 
групи стеикхолдери во ова окружување.  
Придобивките на овој проект ќе овозможат интензивирање на 
локалниот економски развој, а целокупниот процес на финансирање со 
вакви инструменти и менаџирање на средствата за поддршка на 
рентабилни проекти, може да послужат како бенчмарк и за други 
општини во Р. Македонија и земјите во регионот. На овој начин, 
ефектите од алтернативното искористување на изворите на 
финансирање и нивната соодветна примена би се прошириле на ниво 
на национална, односно регионална економија.     
 
За остварување на целта ќе се користи посебна методологија и 
истражувачки план со временски определена рамка на одделни 
активности. При истражувањето во проектот ќе се применат повеќе 
квалитативни и квантитативни методи. Со помош на анализа, синтеза и 
компарација ќе се изврши систематизирање на досегашните објавени 
податоци од оваа проблематика во земјата и во странство и истите ќе се 
применат и при средување и толкување на сознанијата и резултатите од 
проектот. Покрај анализата на веќе објавени податоци, со помош на 
структурирано интервју на таргетирани испитаници, ќе се стекнат 
дополнителни сознанија кои ќе овозможат прагматичност на решенијата 
од проектот.    
 
Целосна елаборација на предметот на истражување ќе се постигне 
преку примена на теоретски приод за проучување  на проблематиката, а 
потоа со емпириското истражување за собирање на суштинските 
податоци. 
 
Истражувачкиот план ќе биде поделен во три фази со две 
временски единици.  
Фазите опфаќаат: 
 Прва фаза - изработка на проектот преку собирање на податоци 
од извештаи и емпириски истражувања; 
 Втора фаза – организирање консултации и состаноци со 
претставници од МСП во источниот плански регион и 
заинтересирани страни за добивање нови сознанија; 
 Трета фаза - јавна одбрана на проектот.  
 
 
Двете временски единици – години ќе опфатат реализација на 
следниве компоненти: 
а)  теоретско-апликативен дел; 
б)  технички дел;  
в)  организационен дел. 
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Прва година од истражувачкиот план ќе биде посветена на анализа 
на алтернативните форми за финансирање на активностите на МСП:  
 
Во теоретско-апликативен дел од истражувачкиот план ќе се 
преземаат следниве активности: 
 објаснување на целта на истражувањето; 
 образложување на предметот на истражувањето; 
 определување на временска рамка за одвивање на активностите 
во истражувањето; 
 определување таргетна група; 
 утврдување извори и обем на податоци и публикации за анализа 
и компарација; 
 определување начини на прибирање на податоците; 
 контрола и проверка на собраните информации. 
 
Во техничкиот дел на истражувачкиот план ќе бидат опфатени: 
 припрема на структуирани интервјуа со таргетираните 
испитаници; 
 постапки и документација за стекнување дополнителни 
финансиски средства; 
 проценка на висина на трошоците за алтернативните извори на 
финансирање; 
 симулација на успешна примена на алтернативни форми за 
финасирање на активностите на МСП; 
 определување на потребни ресурси, техничка опрема и слично.  
 
Во организационен дел на истражувачкиот план ќе бидат 
опфатени: 
 консултации со ангажираните кадри во истражувањето;  
 теренска организација и приодот во истражувањето; 
 рокови за извршување на одделните фази, етапи и операции; 
 разно. 
 
 
Втора година од истражувачкиот план ќе биде посветена на 
употребата на прибраните средства од алтернативните форми на 
финансирање на активностите на МСП, со цел да се постигне одржлив 
раст :  
 
Во апликативниот дел од истражувачкиот план ќе се преземаат 
следниве активности: 
 определување на временска рамка за одвивање на активностите 
во истражувањето; 
 определување на таргет МСП; 
 утврдување извори и обем на податоци и публикации за анализа 
и компарација; 
 определување начини на прибирање на податоците; 
 контрола и проверка на собраните информации. 
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Во техничкиот дел на истражувачкиот план ќе бидат опфатени: 
 припрема на структуирани интервјуа со таргетираните 
испитаници; 
 постапки и документација за таргет МСП; 
 постапки и документација за користење на алтернативни форми 
на финансирање на МСП; 
 упатства, правила и насоки за оценка на рентабилноста на 
проектите финансирани со алтернативни извори; 
 определување на потребни ресурси, техничка опрема и слично.  
 
Во организационен дел на истражувачкиот план ќе бидат 
опфатени: 
 консултации со ангажираните кадри во истражувањето;  
 теренска организација и приодот во истражувањето; 
 рокови за извршување на одделните фази, етапи и операции; 
 разно. 
 
Компонентите на истражувањето, посебно и во целина, ќе бидат 
определени, разработени, анализирани и планирани, со цел јасно и 
детално да се истражи потенцијалот на алтернативните начини за 
финансирање на активностите на МСП за локален економски развој, 
како и анализа на процесот на управување со прибраните средства за 
што пооптимално искористување на финасиските ресурси во насока на 
остварување на долгорочен одржлив локален економски развој.  
    
Поединечната и тимската работа ќе се користат наизменично во 
зависност од потребите, со цел да се постигне детално и сеопфатно 
истражување на поставената проблематика. 
  
Сознанијата и резултатите од овој проект ќе бидат презентирани на 
меѓународни конференции, како и во меѓународни списанија и 
публикации.  
 
Проектот ќе биде разработен преку теоретско елаборирање, 
анализирајќи и консултирајќи релевантна литература и емпириски 
сознанија, статистичко-економетриско изразување, со анализа и 
компарација на официјални податоци и извештаи во Р. Македонија и 
земјите во регионот. А преку емпириско истражување на тековните 
состојби и фактори на влијание на можностите за користење на 
алтернативните форми за финансирање на активностите на МСП за 
подобрување на локалниот економски развој, како и анализата на 
начините на управување со прибраните средства од ваквите извори, ќе 
се заокружи целта на овој проект.  
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ВТОР ДЕЛ:  
Истражувачки тим: 
 
Главен истражувач: 
 
Име и презиме Ристо Фотов  
Титула доктор на економски науки  
Позиција редовен професор  
Адреса „Крсте Мисирков“ 10-А  
Тел. / Факс 032 550 301  
Е-пошта (е-mail) risto.fotov@ugd.edu.mk  
 
Кратка биографија: 
Ристо Фотов е роден на 25.03.1952 година во село Балталија - Штип. 
Основно образование завршувa во с. Лесковица-Штип. Со средно 
образование се стекнувa во гимназијата “Славчо Стојменов”-Штип.  
 Во 1971 година се запишувa на Економскиот Факултет при 
Универзитетот “Кирил и Методиј” во Скопје и на истиот дипломира  во 1975 
година. Од јануари 1976 година се вработува во ЗОИЛ ”Македонија”, сегашна 
“Кјуби Македонија” Скопје. Во 1976 година  во зимскиот семестар се запишал 
на постдипломскиот студиум од областа Монетарно-кредитна теорија и 
политика. На 08.01.1982 година, се стекнал со научен степен магистер по 
економски науки од областа на Монетарно-кредитна теорија и политика. Во 
1987 година пријавил тези за изработка на докторска дисертација под 
менторство на Проф. д-р Тодор Тодоров и на 17.06.1991 година ја одбранил 
докторската дисертација. 
 Во 1995 и 1996 година посетува предавања од областа  на припремање, 
издавање и тргување со хартии од вредност како и совладување на вештините 
на техничката анализа во тргувањето со хартии од вредност и вештините на 
управување со портфолија на финансиските имоти и се стекнува со диплома 
за  совладани знаења и вештини од наведената област. Извесен период 
работи и како брокер на Македонската берза за долгорочни хартии од 
вредност. 
 Автор е на преку 75 објавени и необјавени научни и стручни труда во 
разни списанија и часописи. 
 Во периодот од 01.07.2003 година до 01.10.2005 година е Извршен 
директор во компанијата за осигурување Макошпед Осигурување- Скопје. 
 Од 01.10.2005 година е избран за Доцент на Факултетот за економски 
науки при Европскиот Универзитет-Република Македонија –Скопје. 
 Од 1.07.2007 година е избран како доцент на Еконoмски факултет при 
Универзитетот Гоце Делчев –Штип на предметот Финансии, каде и сега 
работи. Сега е редовен професор и декан на Економски факултет при 
Универзитетот Гоце Делчев –Штип. 
 Од странски јазици го користи англискиот. 
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Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија кои се 
наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation 
index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
 
Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and Fotov, Risto and Gruevski, 
Ilija (2016) Readiness of municipalities in the developing countries for issue of 
municipal bonds through the analysis of their budget accounts (overview of the 
municipality of Stip - R.Macedonia). International Journal of Management and 
Applied Science (IJMAS), 2 (8). pp. 44-47. ISSN 2394-7926 
 
Fotov, Risto and Koleva, Blagica and Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2016) 
Corporate Bonds аnd Тheir Bookeeping Records. "Journal of Economics", Faculty 
of Economics, University Goce Delcev, Stip, Macedonia, 1 (1). ISSN 1857-9973 
 
Gogova Samonikov, Marija and Fotov, Risto and Gruevski, Ilija and Veselinova, 
Elena (2015) SWOT analysis of the emmision of municipal bonds in the Republic of 
Macedonia (comparative with the Republic of Croatia). Academics World 10-th 
International Conference, Istanbul, Turkey. pp. 23-26. ISSN 978-93-85832-62-8 
 
Fotova Cikovikj, Katerina and Marjanova Jovanov, Tamara and Fotov, Risto (2015) 
Предизвици на современиот банкарски маркетинг -интегрирани маркетинг 
комуникации: случајот на Република Македонија. Македонско меѓународно 
списание за маркетинг, 1 (1). pp. 64-69. ISSN 1857-9795 
 
Fotov, Risto and Fotova Cikovikj, Katerina (2015) Consolidation of the banking 
sector in Macedonia: Effects and Benefits. Economic recovery in the post-crisis 
period, 1 (1). pp. 262-277. ISSN 978-608-212-052-2 
 
Dimitrova, Janka and Fotov, Risto (2014) Улогата на ревизијата во подобрување 
на квалитетот на финансиското известување. Knowledge: International Journal - 
Scientific and applicative papers Skopje, 4. pp. 240-244. 
 
Davcev, Ljupco and Fotov, Risto and Sofijanova, Elenica and Marjanova Jovanov, 
Tamara (2014) E-commerce vs. e-banking - similarities and differences. 
International Journal "Knowledge", 7. pp. 143-148. ISSN 978-608-65653-7-4 
 
Davcev, Ljupco and Fotov, Risto and Marjanova Jovanov, Tamara and Sofijanova, 
Elenica (2014) The impact of mobile technologies on e-banking. International 
Journal "Knowledge", 4 (5). pp. 256-261. ISSN 978-608-65653-8-1 
 
Marjanova Jovanov, Tamara and Fotov, Risto and Sofijanova, Elenica (2014) 
Улогата на малите и средните претпријатија во националното стопанство. 
Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 6 (6). pp. 17-27. 
ISSN 1857- 7628 
 
Davcev, Ljupco and Fotov, Risto and Marjanova Jovanov, Tamara (2014) Бизнис 
интелигенција-историски развој и перспективи. Yearbook, Faculty of Economics, 
Goce Delcev University - Stip, 6 (6). pp. 65-77. ISSN 1857- 7628 
 
Marjanova Jovanov, Tamara and Fotov, Risto and Davcev, Ljupco (2014) Значење 
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и примена на пазарна ориентација во работењето на МСП. Yearbook, Faculty 
of Economics, Goce Delcev University - Stip, 6 (6). pp. 87-99. ISSN 1857- 7628 
 
Davcev, Ljupco and Fotov, Risto and Sofijanova, Elenica and Marjanova Jovanov, 
Tamara (2014) Е-комерција наспроти е-банкарството – сличности и разлики. 
Journal of Process Management - New Technologies - Special Edition, 7. pp. 137-
143. ISSN 2334-735X 
 
Marjanova Jovanov, Tamara and Fotov, Risto (2014) Corporate Mission: Much Ado 
about Nothing or Essential Strategic Step? International Journal of Arts and 
Sciences. pp. 170-182. ISSN 1943-6114 
 
Marjanova Jovanov, Tamara and Temjanovski, Riste and Fotov, Risto (2014) 
Marketing planning: state of the art in a transitional economy. Journal of Process 
Management – New Technologies, International, 2 (3). pp. 104-113. ISSN 2334-
7449 (Online); 2334-735X (Print) 
 
Sofijanova, Elenica and Krsteski, Goran and Dimovska, Violeta and Fotov, Risto 
and Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko and Marjanova Jovanov, Tamara (2014) 
Planning strategies in negotiate conflict situations. International scientific on-line 
journal "Science & Technologies", IV (7). pp. 6-10. ISSN 1314-4111 
 
Dimitrova, Janka and Fotov, Risto and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and 
Todorovska, Marija (2014) Retrospective of Macedonian Capital Market for the 
Period 2004-2013. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research 
(IJSBAR), 15 (2). pp. 289-309. ISSN 2307-4531 
 
Boskov, Tatjana and Fotov, Risto (2013) Macroeconomic challenges and 
experience on the road to EU. Restructuring the economies: realities and 
perspectives given the current economic crisis"-“1 Decemrie 1918” University of 
Alba Iulia Faculty of Science Romanian Academy-Institute of National Economy, 7. 
pp. 275-286. ISSN ISBN 978-606-613-081-3 
 
Fotov, Risto and Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Georgieva Svrtinov, Vesna 
(2013) Подобрување на деловното одлучување преку ефикасно финансиско 
известување. Зборник на трудови - Економско-финансиската криза и 
сметководственото окружување-предизвици за сметководството, ревизијата и 
финансиите и позиционирањето на сметководствената професија. pp. 53-71. 
ISSN 978-9989-747-32-8 
 
Nikoloski, Krume and Fotov, Risto and Fotova, Katerina (2013) Анализа на 
актуелните аспекти на трудот и негова хуманизација. Промените во 
глобалното општество, Трета меѓународна научна конференција. ISSN 978-
608-4574-58-3 
 
Fotov, Risto and Nikoloski, Krume and Fotova, Katerina (2013) Ефектите од 
глобализацијата на светот што се менува. Промените во глобалното 
општество, Трета меѓународна научна конференција. ISSN 978-608-4574-58-3 
 
Josheski, Dushko and Fotov, Risto (2013) Gravity modeling: International trade and 
R&D. International Journal of Business Management and Administration, 2 (5). 073-
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Sofijanova, Elenica and Kuzelov, Aco and Fotov, Risto and Catleska, Vesna (2013) 
Implementing teamwork for quality in agribusiness. International scientific on-line 
journal "Science & Technologies", 3 (6). pp. 1-4. ISSN 1314-4111 
 
Sofijanova, Elenica and Fotov, Risto and Kletnikoski, Petar (2012) Quality function 
and the effective manager. Yearbook of Faculty of Agriculture, 2011, XI. pp. 7-15. 
ISSN 1409-987X 
 
Nikolova, Elena and Fotov, Risto and Gogova Samonikov, Marija (2012) 
“Knowledge management for SMEs in the knowledge based economy”. 19th 
International Economic Conference – IECS 2012: “The Persistence of the Global 
Economic Crisis: Causes, Implications, Solutions”, 15 June, 2012, Sibiu, Romania. 
pp. 373-380. 
 
Josheski, Dushko and Lazarov, Darko and Fotov, Risto and Koteski, Cane (2012) 
Causal relationship between wages and prices in UK: VECM analysis and Granger 
causality testing. Econometrics: Applied Econometric Modeling in Microeconomics 
e-Journal, Vol 2 (17). 
 
Fotov, Risto and Panov, Zoran (2012) Знаењето како најважен претприемачки 
ресурс. /. 
 
Fotov, Risto and Jovanova, Blagica (2012) Стокообменъш между Р.Македония и 
Р.България. Управување со бизнис. pp. 151-160. 
 
Fotov, Risto (2012) Размислувања за висината на општата стапка на данокот 
на додадена вредност. Дискусија на научниот собир. 
 
Fotov, Risto and Jovanova, Blagica (2012) Exchange of goods between Macedonia 
and Bulgary. Svistov - Bulgaria. 
 
Gogova Samonikov, Marija and Fotov, Risto and Nikolova, Elena (2012) Innovative 
methods on managing of resources in banks, caused by the influences of the 
current crisis on the working process of these institutions. Revista Economică, 3 
(62). pp. 113-121. ISSN 1582-6260 
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Учество во научноистражувачки проекти: 
 
Наслов на 
проектот 
Период Финансиран 
од 
Улога во 
проектот 
(главен 
истражувач 
или учесник 
Состојби и 
перспективи за 
зголемување на 
наталитетот во 
Р.Македонија со 
осврт на 
идентификување  
на факторите на 
влијание 
2013 Универзитет 
„Гоце Делчев“ 
– Штип  
Фонд за 
научно - 
истражувачка 
работа  
 
учесник 
„Општинските 
обврзници како 
алтернативен 
извор за 
финансирање и 
ефикасно 
менаџирање со 
прибраните 
средства за 
локален 
економски развој 
со посебен 
осврт на 
општина Штип“ 
2014-2016 Универзитет 
„Гоце Делчев“ 
– Штип  
Фонд за 
научно - 
истражувачка 
работа  
 
раководител 
    
    
 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
Проф. д-р Ристо Фотов го предлага наведениот проект. Како главен 
истражувач тој ги дефинира и презентира предложени истражувања, при што 
акцентот е насочен кон целите и ги опишува детално планираните 
истражувања. Ја предлага и ги потенцира предностите на користената 
методологија и истражувачкиот план со временска рамка.  
Професорот (главен истражувач) дава задолженија, задачи, прави план 
за научно истражувачките и емпириските истражувања. Ги насочува, 
координира и контролира активностите при истражувањето. Исто така, го 
координира, воведниот и содржинскиот дел на проектот следствено 
предлагајќи статистичко-економетриски и финансиски методи за 
комплетирање на научноста на резултатот. Дава задолженија и ги проверува 
добиените резултати. 
Негова обврска е да ја следи работата на ангажираните истражувачи. Во 
одредени ситуации и заедно со тимот предлага активности, раководи и 
учествува со припремањето на анкетните листови и структурираните 
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интервјуа. Се грижи за публицитетот на истражувањето.  
Како главен истражувач заедно со останатата група истражувачи ќе има за 
обврска да припрема трудови со делови од истражувањето за настап на 
меѓународни конференции и списанија. 
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Истражувач:  
 
Име и презиме Марија Гогова Самоников  
Титула Доктор на економски науки  
Позиција Доцент  
Адресa „Крсте Мисирков“ 10-А  
Тeл. / Факс 032 550 310  
Е-пошта (e-mail) marija.gogova@ugd.edu.mk  
 
Кратка биографија: 
 
Марија Гогова Самоников, родена на 02.02.1984 година во Штип, 
основното и средно - гимназиско образование го завршува во родниот град. Во 
2002 година се запишува на Економски факултет на Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје и го завршува во 2006 година. Истата година, односно во 
учебната 2006/2007 се запишува на магистерски студии на истиот факултет на 
департманот Монетарна економија. Во 2009 година го брани магистерскиот 
труд со наслов „Слабостите на финансиската регулација како фактор за појава 
на финансиските кризи“, под менторство на проф. д-р Михаил Петковски. 
Во 2007 година, Марија Гогова Самоников се вработува како помлад 
асистент на Економски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. Во 
2010 година таа е реизбрана како асистент и своето работно искуство го гради 
во областа финансии. 
Во 2014 година, Марија Гогова Самоников го брани докторскиот труд со 
наслов „Финансиските иновации како предизвик за финансиските институции и 
нивно вклопување во финансиската регулација“ со што се стекнува со звање 
доктор на економски науки. 
Во текот на своето студирање и работа, таа остварува опсег на 
активности, трудови, посета и учество на конференции. 
За време на своето образование таа присуствува на: „Младинска 
конференција за поддршка на развојот“, организирана од Светска банка во 
Париз, 2003 година; пракса во НЛБ Тутунска банка АД Скопје во Скопје 2006 и 
2007 година; студиски престој од 3 месеци  на University of West of England – 
UWE во Бристол, Англија 2010 година. 
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Management and Applied Science (IJMAS), 2 (8). pp. 44-47. ISSN 2394-7926 
Veselinova, Elena and Miceski, Trajko and Gogova Samonikov, Marija (2016) The Corporate Brand: An 
Intangible Resource as a Basis for Sustainable Competitive Advantage. Journal of Economics, 1 (1). ISSN 
1857- 8632 
Gogova Samonikov, Marija and Fotov, Risto and Gruevski, Ilija and Veselinova, Elena (2015) SWOT 
analysis of the emmision of municipal bonds in the Republic of Macedonia (comparative with the Republic 
of Croatia). Academics World 10-th International Conference, Istanbul, Turkey. pp. 23-26. ISSN 978-93-
85832-62-8 
Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan and Gogova Samonikov, Marija (2015) The Comprehensive Business 
Income Tax System: A Proposal for Ultimate Neutrality between Debt and New Equity 
Issues? International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 24 (6). pp. 30-44. ISSN 
2307-4531 
Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena (2015) Импликации на финансиските иновации врз 
банкарскиот сектор – примена на нови финансиски инструменти во банкарското 
работење. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 7 (1). pp. 67-74. ISSN 1857- 
7628 
Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena (2015) Импликации на финансиските иновации врз 
банкарскиот сектор – примена на нови финансиски методи во банкарското 
работење. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 7 (1). pp. 75-82. ISSN 1857- 
7628 
Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija (2013) How the Textile Companies in South-East 
Europe Create Value: The Case of the Republic of Macedonia. Management Dynamics in the Knowledge 
Economy, 1 (2). pp. 327-342. ISSN 2286-2668 
Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena (2013) Attracting foreign direct investment in transition 
economies with special reference to the Republic of Macedonia. Journal of Process Management - New 
Technologies, 1 (3). pp. 43-50. ISSN 2334-735X 
Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija (2013) The role and importance of the textile industry 
in the national economy of the Republic of Macedonia: share of GDP, exports and employment. Journal of 
Process Management - New Technologies, 1 (3). pp. 7-14. ISSN 2334-735X 
Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija (2012) SMEs innovation and growth in 
EU. Management Journal for Theory and Practice Management (64). pp. 87-94. ISSN 1820-0222 
Gogova Samonikov, Marija and Nikolova, Elena and Temelkov, Zoran (2012) Deposit or investment in 
voluntary pension fund – case study in the Republic of Macedonia. Conference Proceedings-1st 
International Conference South-East European Countries toward European Integration 20th October 2012 
Elbasan – Albania. pp. 39-42. ISSN 2221-5956 
Gogova Samonikov, Marija and Nikolova, Elena (2012) Management of banking operations to avoid 
crises. Conference Proceedings-1st International Conference South-East European Countries toward 
European Integration 20th October 2012 Elbasan – Albania. pp. 144-149. ISSN 2221-5956 
Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija (2012) „Ланецот на вредности како извор на 
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International Conference for Business, Economy and Finance- ICBEF 2012. pp. 194-203. ISSN 978-608-
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May, 2012. 
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May, 2012, 4. pp. 294-299. ISSN 978-954-21-0603-6 
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Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Реализација на сите активности кои се спроведуваат за добивање на 
резултати и нивно толкување, предвидени со овој проект. 
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Истражувач: 
 
Име и презиме Елена Веселинова  
Титула доктор по економски науки  
Позиција доцент  
Адреса „Крсте Мисирков“ 10-А  
Тел. / Факс 032 550 314  
Е-пошта (e-mail) elena.veselinova@ugd.edu.mk  
 
Кратка биографија: 
 
Д-р Елена Веселинова е родена на 06.10.1985 година во Штип, Р. 
Македонија. Основно образование завршува во ДОУ „Димитар Влахов“ во 
Штип како најдобар ученик во генерацијата. Средно образование завршува во 
гимназијата „Славчо Стојменски“во Штип во генерацијата 2000-2004. Во 
средношколските денови редовно учествува на државни и меѓународни 
натпревари по математика, физика, македонски, англиски и латински јазик и 
има освоено бројни високи признанија и награди. Во 2004 година се запишува 
на Економски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и 
дипломира на департманот за менаџмент во 2008 година, со просечен успех 
од 9,85, вбројувајќи се меѓу најдобрите студенти од нејзината генерација. Во 
февруари 2009 година ги започнува постдипломските студии по МБА – 
Менаџмент, исто така на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје. Испитите ги завршува со просечен успех од 10,00. 
Магистрира на 09.11.2011 со одбрана на магистерскиот труд на тема: 
„Градење на стратегија на претпријатијата во текстилната индустрија на Р. 
Македонија“.  
Д-р Елена Веселинова го продолжува високото образование со упис на 
трет циклус на студии во декември 2011 год. на Економскиот факултет при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во научната област 
Менаџмент. Таа ја одбрани докторската дисертација со наслов 
„Корпоративниот бренд како извор на одржлива конкурентска предност на 
компаниите“ на 27.11.2016 со што се стекна со степен доктор по економски 
науки.  
 Веднаш по дипломирањето, од ноември 2008 година се ангажира како 
волонтер за асистент на Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип. Истовремено, го гради своето искуство и се усовршува во 
практикувањето на менаџмент вештините како асистент на управителот на 
„Ангротекс“ Доо Штип. Од септември 2011 година работи како асистент на 
Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип со ангажман на 
предмети од областа на менаџментот, а од 2015 како доцент во област 
менаџмент.  
 Кандидатот одлично ги познава англискиот и италијанскиот јазик и 
задоволително германскиот, кој тековно го изучува. Исто така, одлично ги 
познава алатките на Microsoft Office,  Adobe,  Project  Manager, Comfar III 
Expert, SPSS  и има познавање на основите на Pantheon – ERP.  
 Редовно учествува на обуки и предавања од областа на менаџментот. 
Ги има посетено предавањата на проф. д-р Исак Адиџес од областа на 
управување со промените, предавањата на светски познатиот проф. д-р 
Филип Котлер на тема „Маркетинг предизвиците во 21 век“ и на Тим Ринго, 
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врвниот менаџер за човечки ресурси на компанијата IBM. Има учествувано на 
семинари од областа на царинското работење, законот за работни односи и 
унапредување на сметководствениот систем на претпријатијата во 
организација на Стопанската комора на Р. Македонија. 
 
Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија кои се 
наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation 
index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and Fotov, Risto and Gruevski, Ilija (2016) Readiness 
of municipalities in the developing countries for issue of municipal bonds through the analysis of their 
budget accounts (overview of the municipality of Stip - R.Macedonia). International Journal of 
Management and Applied Science (IJMAS), 2 (8). pp. 44-47. ISSN 2394-7926 
Veselinova, Elena and Miceski, Trajko and Gogova Samonikov, Marija (2016) The Corporate Brand: An 
Intangible Resource as a Basis for Sustainable Competitive Advantage. Journal of Economics, 1 (1). ISSN 
1857- 8632 
Gogova Samonikov, Marija and Fotov, Risto and Gruevski, Ilija and Veselinova, Elena (2015) SWOT 
analysis of the emmision of municipal bonds in the Republic of Macedonia (comparative with the Republic 
of Croatia). Academics World 10-th International Conference, Istanbul, Turkey. pp. 23-26. ISSN 978-93-
85832-62-8 
Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena (2015) Импликации на финансиските иновации врз 
банкарскиот сектор – примена на нови финансиски инструменти во банкарското 
работење. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 7 (1). pp. 67-74. ISSN 1857- 
7628 
Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena (2015) Импликации на финансиските иновации врз 
банкарскиот сектор – примена на нови финансиски методи во банкарското 
работење. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 7 (1). pp. 75-82. ISSN 1857- 
7628 
Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija (2013) How the Textile Companies in South-East 
Europe Create Value: The Case of the Republic of Macedonia. Management Dynamics in the Knowledge 
Economy, 1 (2). pp. 327-342. ISSN 2286-2668 
Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena (2013) Attracting foreign direct investment in transition 
economies with special reference to the Republic of Macedonia. Journal of Process Management - New 
Technologies, 1 (3). pp. 43-50. ISSN 2334-735X 
Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija (2013) The role and importance of the textile industry 
in the national economy of the Republic of Macedonia: share of GDP, exports and employment. Journal of 
Process Management - New Technologies, 1 (3). pp. 7-14. ISSN 2334-735X 
Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija (2012) SMEs innovation and growth in 
EU. Management Journal for Theory and Practice Management (64). pp. 87-94. ISSN 1820-0222 
Veselinova, Elena and Gogova Samonikov, Marija (2012) „Ланецот на вредности како извор на 
конкурентска предност на текстилните претпријатија“. Conference proceedings, First 
International Conference for Business, Economy and Finance- ICBEF 2012. pp. 194-203. ISSN 978-608-
4504-88-7 
Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena (2012) Финансиските кризи низ историјата 
споредени со кризата од 2007.Conference proceedings, First International Conference for Business, 
Economy and Finance- ICBEF 2012. pp. 25-36. ISSN 978-608-4504-88-7 
Veselinova, Elena and Fotov, Risto (2012) Knowledge Management for SMEs in the Knowledge-Based 
Economy. Konferencija-Romanija. 
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Реализација на сите активности кои се спроведуваат за добивање на 
резултати и нивно толкување, предвидени со овој проект. 
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Истражувач:  
 
Име и презиме Илија Груевски   
Титула Доктор на економски науки   
Позиција Доцент   
Адресa „Крсте Мисирков“ 10-А   
Тeл. / Факс 032 550 465   
Е-пошта (e-mail) ilija.gruevski@ugd.edu.mk   
 
Кратка биографија: 
 
Д-р Илија Груевски е роден на 14.04.1977 година во Кочани, каде што 
живее во моментов. Со одличен успех го завршува основното и средното 
образование во Кочани. 
Во 2002 година дипломира на Економскиот факултет во Скопје, на отсек 
Деловна (бизнис) економија, насока Финансиско – сметководствен менаџмент, 
со што се стекнува со право на стручен назив дипломиран економист. Заради 
стручно усовршување, врз основа на размена на студенти, во текот на 
студиите една година престојува во САД. Во академската 2004/2005 година се 
запишува на постдипломски студии на Економскиот Институт при 
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на насоката Финансиски 
менаџмент. Магистрира на 04.06.2008 година, одбранувајќи го со успех 
магистерскиот труд со наслов “Финансирање и развој на малите и средните 
претпријатија од текстилната индустрија во општина Кочани” и се стекнува со 
академско звање – магистер на економски науки. Во август 2009 година, се 
запишува на докторски студии при Економскиот факултет во Скопје. 
Докторира на 27.12.2012 година, кога со успех ја одбрани тезата со наслов 
“Економските ефекти од даночните стимулации”, со што се стекна со 
академско звање – доктор на економски науки. 
Работел како економист во текстилниот сектор, а повремено врз основа 
на методологија на Светската банка изработува инвестициони програми и 
експертизи за домашни компании и правни лица. Извонредно го познава и 
користи англискиот јазик, а одлично се служи и со бугарскиот и српскиот јазик. 
Поседува вештини за работа и користење на сите неопходни компјутерски 
програми како што се: Ms Office; Word,  Excel, Power Point и слично. 
Во 2008 година е избран за соработник (помлад асистент) по  предметите 
Основи на Економија и Применета економија и други предмети од областа на 
економските науки на Правниот факултет при Универзитетот “Гоце Делчев”- 
Штип. Потоа, во 2011 година, повторно е избран за соработник (асистент) на 
Економскиот факултет при Универзитетот “Гоце Делчев”- Штип, во наставно-
научната област Финансии. Како доцент на Економскиот факултет при 
Универзитетот “Гоце Делчев”- Штип, во наставно-научната област Фискална 
економија е избран во 2014 година. Во текот на работниот ангажман, д-р Илија 
Груевски има остварено активна научно-истражувачка дејност преку 
објавување на научни и стручни трудови во домашни и меѓународни 
списанија, монографии, учество во меѓународни конференции и слично.  
Д-р Илија Груевски и денес работи на Економскиот факултет при 
Универзитетот “Гоце Делчев”- Штип. 
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Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија кои се 
наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation 
index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
Gogova Samonikov, Marija and Veselinova, Elena and Fotov, Risto and Gruevski, Ilija (2016) Readiness 
of municipalities in the developing countries for issue of municipal bonds through the analysis of their 
budget accounts (overview of the municipality of Stip - R.Macedonia). International Journal of 
Management and Applied Science (IJMAS), 2 (8). pp. 44-47. ISSN 2394-7926 
Gaber, Stevan and Gaber-Naumoska, Vasilka and Naumoski, Aleksandar and Gruevski, Ilija (2015) The 
Comprehension of the Financial Crises. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 
24 (7). pp. 229-237. ISSN 2307-4531 
Gaber-Naumoska, Vasilka and Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija and Naumoski, Aleksandar (2015) The 
Coordination of Fiscal and Monetary Policy in Context of Economic Stability - The Case of 
Macedonia. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 24 (7). pp. 210-218. ISSN 
2307-4531 
Gogova Samonikov, Marija and Fotov, Risto and Gruevski, Ilija and Veselinova, Elena (2015) SWOT 
analysis of the emmision of municipal bonds in the Republic of Macedonia (comparative with the Republic 
of Croatia). Academics World 10-th International Conference, Istanbul, Turkey. pp. 23-26. ISSN 978-93-
85832-62-8 
Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija (2015) Финансиската криза во Бразил и Аргентина. Годишен 
зборник, Економски факултет, 9. pp. 87-99. ISSN 1857-7628 
Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2015) ACE Tax vs ASE Tax:The Croatian and Nordic Experience for 
Higher Neutrality. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 24 (3). pp. 
265-282. ISSN 2307-4531 
Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan and Gogova Samonikov, Marija (2015) The Comprehensive Business 
Income Tax System: A Proposal for Ultimate Neutrality between Debt and New Equity 
Issues? International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 24 (6). pp. 30-44. ISSN 
2307-4531 
Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2015) Природата и ефектите на даночната инциденца (со 
посебна анализа на некои одбрани земји). Годишен зборник, Економски факултет, 9. pp. 27-48. 
ISSN 1857-7628 
Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2014) Corporate Taxation and Investment: The Case of the Split Rate 
Corporate Tax System in Macedonia. Economic Analysis, 2014 (3-4). pp. 136-157. ISSN 1821-2573 
Gaber, Stevan and Gaber, Vasilka and Gruevski, Ilija (2014) The Role of Fiscal Rules in Ensuring Fiscal 
Discipline. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 19 (1). pp. 17-26. ISSN 2307-
4531 
Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija and Gaber, Vasilka (2014) Теории за буџетска 
рамнотежа. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 6. pp. 77-87. ISSN 1857- 
7628 
Gaber, Stevan and Gaber, Vasilka and Gruevski, Ilija (2014) Релевантноста на фискалните 
стимулации. Yearbook, Faculty of Economics, Goce Delcev University - Stip, 6. pp. 133-141. ISSN 
1857- 7628 
Gaber, Vasilka and Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija (2014) The American real estate bubble - Trigger for 
the biggest financial crisis in the last century. Perspectives of Innovations, Economics and Business, 14 
(1). ISSN 1804-0519 (online); 1804-0527 (print) 
Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2013) Indicators of the corporate income tax burden in 
Macedonia. Balkan Social Science Review, 2. pp. 223-251. ISSN 1857- 8772 
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Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija and Gaber, Vasilka (2013) The effects of discretionary fiscal policy on 
macroeconomic aggregates.BEH - Business and Economic Horizons, 9 (1). pp. 33-40. ISSN 1804-5006 
Gruevski, Ilija (2013) Corporate taxes and their potential effects on investment. Economic Development. 
pp. 153-170. ISSN 1409-7893 
Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan and Gaber, Vasilka (2013) Effective tax burden on investment at 
corporate level in Macedonia.Perspectives of Innovations, Economics & Business, 13 (2). pp. 19-31. ISSN 
1804-0527 (Online) 
Gaber, Stevan and Gruevski, Ilija and Gaber, Vasilka (2013) Public debt management. Perspectives of 
Innovations, Economics & Business, 13 (2). pp. 12-18. ISSN 1804-0519 (Print), ISSN 1804-0527 (Online) 
Gruevski, Ilija (2012) Corporate tax reform in Republic of Macedonia. Conference Proceedings-1st 
International Conference South-East European Countries toward European Integration 20th October 2012 
Elbasan – Albania. ISSN 2221-5956 
Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2012) Даночните реформи во насока на унапредување на 
меѓународните текови на капиталот. Conference proceedings, First International Conference for 
Business, Economy and Finance- ICBEF 2012. ISSN 978-608-4504-88-7 
Gruevski, Ilija and Gaber, Stevan (2012) Даноците и меѓународните текови на капиталот со 
посебен осврт врз меѓународната даночна конкурентност на РМ. Conference proceedings, First 
International Conference for Business, Economy and Finance- ICBEF 2012. ISSN 978-608-4504-88-7 
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Млад истражувач:  
 
Име и презиме Ристо Биновски 
Титула Дипломиран бизнис информатичар 
Позиција Студент на постдипломски студии на 
МБА менаџмент – Економски факултет - 
УГД 
Адреса „5-та Партиска Конференција“ 13/9 
Тел. / Факс 078/657-568 
Е-пошта (e-mail) binovskiristo@gmail.com 
 
Кратка биографија: 
  
Ристо Биновски е роден на 03.04.1992 во Штип. Средното обрзование го 
завршува во Гимназија „Славчо Стојменски“ Штип – математички смер. Со 
титула дипломиран бизнис информатичар се стекнува на факултетот за 
информатика при Универзитет „Гоце Делчев“ Штип на комбинираниот 
департман Бизнис информатика. Во учебната 2014 година запишува мастер 
студии: МБА (Мастер Бизнис Администрација). Во тек на студирањето има 
реализирано волонтерство во експозитурата на НЛБ Тутунска банка во Штип 
во август 2012 година и волонтерство во Технолошко-индустриската развојна 
зона во Штип во јули-август 2013 година. Од странски јазици има познавање 
од англискиот и германскиот. 
 
Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија кои се 
наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation 
index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
 
Учество во научноистражувачки проекти: 
 
Наслов на 
проектот 
Период Финансиран 
од 
Улога во 
проектот 
(главен 
истражувач 
или учесник 
„Општинските 
обврзници како 
алтернативен 
извор за 
финансирање и 
ефикасно 
менаџирање со 
прибраните 
средства за 
локален 
економски 
развој со 
посебен осврт 
на општина 
Штип“ 
2014-2016 Универзитет 
„Гоце Делчев“ 
– Штип  
Фонд за 
научно - 
истражувачка 
работа  
 
учесник 
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Изработка на магистерски / докторски труд – наслов: 
 
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Реализација на сите активности кои се спроведуваат за добивање на 
резултати и нивно толкување, предвидени со овој проект. 
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Истражувачка инфраструктура 
 
Истражувачки капацитети/опрема  
 
Истражувањето ќе се одвива со анализа и компарација на домашна и 
меѓународна литература и податоци од областа на формите на финансирање 
на МСП и менаџирањето со финансиските средства за селекција на 
рентабилни проекти кои ќе овозможат долгорочен одржлив локален економски 
развој. Покрај тоа, истражувањето ќе опфати подготовка на студија, извештаи 
и водич за успешна примена на алтернативните форми за финансирање на 
МСП и нивниот развој во согласност со националното законодавство и 
институциите кои го регулираат финансискиот пазар во Р. Македонија.  
  Посебен фокус ќе се посвети на подготовка на структурирано интервју 
за осознавање на потребите и можностите на МСП од источниот плански 
регион за имплементација на резултатите и сознанијата од проектот, анализа 
на потенцијалот за користење на овие извори на финансирање и проектите 
кои би се финансирале со прибраните средства.  
За таа цел ќе бидат користени патнички возила, компјутери, дигитални 
уреди, софтверски апликации и сл.  
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Финансиски план: 
 
Трошоци (во МКД) 
 
Бр. Вид на трошок Прва година Втора 
година 
Вкупно 
420 Патни и дневни трошоци 130.000 130.000 260.000 
421 Трошоци за греење, 
телекомуникациски трошоци, 
транспорт и сл. 
70.000 70.000 140.000 
423 Мала лабораториска опрема, 
потрошен материјал, други 
материјали  
   
424 Поправки и сервисни услуги    
425 Договорни услуги    
ВКУПНИ ТРОШОЦИ 200.000 200.000 400.000 
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Анекс 1 
 
Наслов на проектот: „Форми на финансирање на растот на малите и 
средните претпријатија со фокус на источен плански регион во 
Република Македонија“ 
Проект бр.:      
 
Согласност на истражувачите и институциите вклучени во проектот:  
Главен 
истражувач: 
(име, потпис и 
датум) 
Проф. д-р Ристо Фотов, 12.12.2016 
Истражувач: 
(име, потпис и 
датум) 
Доц. д-р Марија Гогова Самоников, 12.12.2016 
Истражувач: 
(име, потпис и 
датум) 
Доц. д-р Елена Веселинова, 12.12.2016 
Истражувач: 
(име, потпис и 
датум) 
Доц. д-р Илија Груевски, 12.12.2016 
Млад истражувач: 
(име, потпис и 
датум) 
Ристо Биновски, 12.12.2016 
Раковидител на 
институцијата на 
главниот 
истражувач  
Име и презиме, звање: Проф. д-р Трајко Мицески, 
Декан 
Институција: Економски факултет, Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип 
Потпис и печат 
Раковидител на 
институцијата на 
останатите 
истражувачи 
Име и презиме, звање: Проф. д-р Трајко Мицески, 
Декан 
Институција: Економски факултет, Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип 
Потпис и печат 
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Анекс 2 
 
И  з  ј  а  в  а 
 
 
 
Јас Проф. д-р Ристо Фотов, како главен истражувач, под морална и 
материјална одговорност изјавувам дека предложениот научен проект не 
се финансира од други извори на финансирање. 
 
 
 
 
 
            12.12.2016 
            
 
Датум           Потпис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
